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Blisters may form on the surface of fresh concrete when either bubbles of entrapped air 
or bleed water migrate through the concrete and become trapped under the surface, 
which has been sealed prematurely during the finishing operations. These defects are 
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